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Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah faktor lokasi usaha, merek dan asal 
daerah berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada usaha warung bakso di Kota Padang. 
Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha warung bakso di Kota Padang sebanyak 
120 responden. Penelitian ini menggunakan data primer, dimana peneliti langsung 
kelapangan dan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuisioner. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
kuantitatif serta diolah dengan metode tabulasi silang. Dari hasil analisis didapatkan bahwa 
tiga variabel bebas yang diteliti, yaitu variabel lokasi usaha, merek dan asal daerah, ternyata 
variabel lokasi usaha dan variabel merekberpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 
usaha warung bakso di Kota Padang. 
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